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Zeg,     bak - ker - tje , zeg         bak - ker - tje, wat         doe    je     met  dat       graan?                    Ik
G          A7    D
maal     er    meel  van,          zak  -  ken    vol       Dat           is          een        zwa   -   re                      baan!
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Waar komt mijn eten vandaan?
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